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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this final degree is the implementation of a computerized maintenance 
management system in the assembly shop of Volkswagen Navarra S.A. 
The existence of this project is a result of the interest of the group to achieve an improvement of 
the maintenance function, which will lead to a reduction in the number of breakdowns, 
intervention time, downtime and costs. This improvement has two basic objectives. 
To achieve these objectives it’s important the compromise of maintenance workers when they 
document the breakdowns and keep order in store, so it has tried to make the program as simple 
as possible, and is has given training in the use of program. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo de fin de grado se basa en la implantación de un sistema de gestión de 
mantenimiento asistido por ordenador en el taller de montaje de Volkswagen Navarra S.A. 
La existencia del presente proyecto es consecuencia del interés del grupo por conseguir 
una mejora de la función mantenimiento, que conllevara consigo una reducción del 
número de averías, tiempo de intervención, tiempos de parada y costes. Dicha mejora 
tiene dos objetivos fundamentales. 
Para conseguir estos objetivos es clave el compromiso de los operarios de mantenimiento a 
la hora de documentar las averías y llevar un orden en el almacén, por lo que se ha 
intentado que el programa sea lo más sencillo posible, a la vez que se ha dado una 
formación de cómo utilizar el programa. 
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